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Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan penguasaan 
EYD dalam menulis laporan perjalanan melalui pendekatan VAK (Visual, Auditory, dan 
Kinestetic) pada siswa kelas VIII
C
 di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta tahun pelajaran 
2010/2011. Subjek penelitian tindakan adalah siswa kelas VIII
C
 di SMP Muhammadiyah 
berjumlah 38 siswa. Data penelitian ini dikumpulkan melalui informan, yakni: murid, 
guru mata pelajaran, dan kepala sekolah, tempat berlangsungnya aktivitas pembelajaran, 
dan proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan metode observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Penelitian ini 
menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data yang berupa 
informasi dari guru dan siswa tentang tindakan yang diterapkan, dan kedua triangulasi 
teknik pengumpulan data dari hasil observasi maupun wawancara. Prosedur dalam 
penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan (planning), pelaksanan (acting), 
pengamatan (observing),  dan refleksi (reflecting). Penelitian ini laksanakan melalui tiga 
siklus. Penelitian tindakan kelas diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penguasaan 
EYD dalam menulis laporan perjalanan melalui pendekatan VAK sebesar 75% dari 38 
siswa. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa penggunaan pendekatan 
VAK dapat meningkatkan penguasaan EYD dalam menulis laporan perjalanan siswa 
kelas VIII
C 
SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Hal tersebut dibuktikan oleh (1) kualitas 
proses pembelajaran penguasaan EYD dalam menulis laporan perjalanan siswa 
meningkat. Hal ini terbukti dari minat dan motivasi siswa, konsentrasi siswa terfokus, dan 
siswa aktif bertanya, berpendapat dan menjawab pertanyaan, (2) adanya peningkatan 
kualitas hasil pembelajaran penguasaan EYD dalam menulis laporan perjalanan. Hal 
tersebut dibuktikan oleh pemerolehan nilai dan jumlah siswa yang berhasil mencapai 
KKM yang ditentukan pihak sekolah sebesar 65. Pada prasiklus nilai siswa yang 
memenuhi KKM sebanyak 18 (53%) dari 34 siswa. Kemudian setelah penerapan 
pendekatan VAK  pada siklus I siswa yang memperoleh nilai di atas KKM sebesar 21 
(61,76%) dari 34 siswa, pada siklus II siswa yang mendapat skor di atas KKM meningkat 
menjadi 25 (69,44%)dari 36  siswa, dan siklus III 30 (81,08%) dari 37 siswa yang 
dinyatakan berhasil mencapai KKM.  
Kata kunci: strategi pembelajaran, pendekatan VAK (Visual, Auditory, dan 
Kinestetic),memahami EYD, laporan perjalanan. 
 
 
